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OTDK 1977. 
Kiemelt 	dij: 
T6th László: Az igeszemléleti formák használata 
a cselekvés lehetőségének és lehetetlen-
ségének a kifejezésekor a mai orosz 
nyelvben és magyar ekvivalenseik 
Első 	di j: 
Agyagási Klára: 
Kocsis Mihály 
Egy kiadatlan csuvas nyelvemlék 
nyelvtUrténeti tanulságai 
Egy ismeretlen XI. századi orosz nyelv-
emlék 
Mdsodik di j: 
Fábricz Károly: 	Kérdő partikulák a magyar és az orosz 
nyelvben 
Maleczki Márta Judit: Népi 	és hosszmértékek a vogul 
nyelvben 
Sőrés Anna: 	A francia nyelv ig4inek fcsoportositása 
bővitményeik és jelentésUk alapján  
Székely Gábor: 	A Jordánszky—kódex sz—szel bővUlő y—tövU 
igéinek igeragozási rendszere 
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KARI TDK 1978. 
Kiemelt 	di j: 
Kocsis Mihály: Praeteritális igealakok az 1270. 4vi 
novgorodi—evangéliumban 
Szalontai Judit: 	A csuvas yumsa "varázsló" szó etimo- 
lógiája 
Első 	di j: 
Vastag GyUrgyi: Az egyszerti és Usszetett mondatok gya-
koriságának és a szerkesztettségnek 
nemzedékek szerinti vizsgálata RUszke 
nyelvjárásában 
Koml6si László: 	A beszédaktus—elmélet és irodalomelmé- 
leti alkalmazhatósága 
Második dij: 
Balázs L. Gábor: 
Boronkay Zsuzsa 
Csapó Mária: 
A XI—XIII. századi óorosz kódexbejegyzé-
sek fonetikai és morfológiai vizsgálata 
Kisérlet a francia performatii igék meg-
határozásdra 
A francia melléknévi vonzatok disztri-
buciós vizsgálata 
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Kacziba Agnes: 
Sőrés Anna: 
Az 615 - élettelen kategőria kialaku-
lásénak tUkrUződése a Száva-kiinyv ada-
tai alapján 
A francia igés kifejezések és igei meg- 
felelőik szinonim• kapcsolaténak vizsgd- 
late 
Harmadik 	di j: 
Csáki 	 Mongol hdditis a Volga-vidéken a volgai 
kipcsak nyelvek ktSzépmongol jöveVény-
szavai tUkrében 
Schiller Aliz: 	Az -o- és -u- tbvti főnevek kUlcsUnhatd- 
ea a DObrilo-evangéliumban 
